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 ةإقرار الباحث
 أدانه : ةأان ادلوقع
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 0020771711: رقم القيد       
 : أير تَتيس كمبار  العنوان
  
 شهادة لنيلط ادلقررة و لتكميل شرط من الشر  وقدمت يالبحث الذذا ى نأب أقر
الشريف  نمعة السلطاجلاالتعليم و بية قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًت  ُبمعية جلاا حلةدلر ا
رقم فكرة اجلماعى الطريقة  أتثري": وموضوعو  ،وكومية راياحلمية إلسالقاسم ا
(NHT)الفصل الثامن يف ادلدرسة  طالباتلدى  على دافع تعلم اللغة العربية
 ".ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار السنة أير ترييس
إذا و رين. آلخأتليف ا وأ َتيإبداع غ من يسولبنفسي  وذا البحث أعددت بوى
 على ادلسؤولية أحتمل فإين إبداعو صحة وتتبُت أتليفو من أنو تقبلادلس ُبادعى أحد 
مية إلسالاقاسم  الشريف السلطان جامعة أو على رفةدلشا على ادلسؤولية يكون ولن ذلك
 .وكومية راياحل
 قرار بناء على رغبيت كال جَتبُت أحد.إلذا اىحرر 
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على  (NHT)رقم فكرة اجلماعى الطريقة  ( : أتثري1212أرسيتاليس )رسكا 
دافع تعلم اللغة العربية لدى طالبات الفصل الثامن 
يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار السنة 
 أير ترييس
 
على دافع تعلم اللغة العربية  NHTىذا البحث حبث جترييب، ويهدف دلعرفة أتثَت الطريقة 
السنة أير  لدى طالبات الفصل الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار
على دافع تعلم اللغة العربية لدى  مؤثر NHTالبحث "ىل الطريقة  سؤالتَتيس. و 
تَتيس؟". ير طالبات الفصل الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار السنة أ
ة مبعهد أنصار السنة رلتمع البحث مجيع الفصل الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمي و
ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  VIIIB2 وVIIIB1من الفصلُت لبات ة طاتعينو أير تَتيس،
مبعهد أنصار السنة أير تَتيس. وأدوات البحث، استخدمت الباحثة ادلالحظة 
ر على دافع تعلم اللغة تؤث NHTأن طريقة  الصة ُب عملية التعليمن اخل. أةواإلستبيان
 ألنصار السنة أير تَتيس. العربية الفصل الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أن
To  أكبار من اجلدولTt 0% ومن درجة داللة 1ة ُب درجة دالل %
مقبولة. وبناء على جدول ادلالحظة  Haمردودة و  Hoمبعٌت  7،21>4,87<7،14
 %011-68% مبعٌت جيد جدا ألنو يقع ُب درجة 97،1نيل 
 






Riska Arsitalisa, (2020): The Effect of NHT Method toward Student   Arabic 
Learning Motivation at the Eighth Grade of 
Islamic Junior High School of Anshor Alsunnah 
Air Tiris 
 
It was an experimental research, and it aimed at knowing the effect of NHT 
method toward student Arabic learning motivation at the eighth grade of Islamic 
Junior High School of Anshor Alsunnah Air Tiris.  The formulation of the 
problem was “did NHT method affect student Arabic learning motivation at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of Anshor Alsunnah Air Tiris?”.  All 
the eighth-grade students of Islamic Junior High School of Anshor Alsunnah Air 
Tiris were the population of this research, and the samples were the eighth-grade 
students of classes B1 and B2.  Observation and questionnaire were the 
instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it could be 
concluded that NHT method affected student Arabic learning motivation at the 
eighth grade of Islamic Junior High School of Anshor Alsunnah Air Tiris because 
to 4.87 was higher than tt 2.75 at 1% significant level and 2.04 at 5% significant 
level.  It meant that H0 was rejected, and Ha was accepted.  Based on the 
observation table, it was obtained a result 92.3%, and it meant that it was very 
good because it was on the level of 86%-100%. 
 











Riska Arsitalisa, (2020) :  Pengaruh Metode NHT Terhadap Motivasi 
Belajar Bahasa Arab Siswa  Kelas VIII MTs 
Anshor Alsunnah Air Tiris 
 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh metode NHT terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII 
MTs Anshor Alsunnah Air Tiris. Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini 
adalah “Apakah metode NHT berpengaruh terhadap motivasi belajar bahasa Arab 
siswa kelas VIII MTs Anshor Alsunnah Air Tiris?”. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas VIII MTs Anshor Alsunnah Air Tiris, dengan sampel kelas 
VIII B1 dan VIII B2 MTs Anshor Alsunnah Air Tiris. Instrumen yang digunakan 
untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan angket. 
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Metode NHT 
berpengaruh terhadap motivasi belajar bahasa Arab siswa kelas VIII MTs Anshor 
Alsunnah Air Tiris. Karena nilai To = 4,87 lebih besar dari Tt pada taraf 
signifikansi 1% = 2,75 dan taraf signifikansi 5% = 2,04. Ini berarti bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima. Berdasarkan tabel observasi, maka diperoleh hasil 92,3% 
yang berarti bagus sekali karena terletak pada taraf 86-100% 
 










على  المة والسال، والصداان هللاىأن  الداان ذلذا وما كنا لنهتدي لو ىالذي  احلمدهلل
 .أمجعُت، وبعد ووصحب وعليو وسلم وعلى ال دمحم صلى هللا حبيب هللا
ذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ىًب الباحثة من كتابة أ قد
الًتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف ادلرحلة اجلامعية ُب قسم تعليم اللغة العربية كلية 
 مية احلكومية رايو.إلسالقاسم ا
أيب  العرفان إىل والدي احملبوبُت،ناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر و ذه ادلى وُب
 :يلةالفض صاحبتربية حسنة و  ىن احسن أتديبا ورببياىنالذان ربيا إيرماينيتأمي و سفريزال 
مية إلسالمدير جامعة الساطان الشريف قاسم ا سويطنوستاذ الدكتور ألا .0
والدكتور برومادى كرًن  ألولاحلكومية رايو، والدكتور سراين مجرة انئب ادلدير ا
 انئب ادلدير الثالث.
الدكتور احلاج سيف الدين كعميد كلية الًتبية والتعليم والدكتور روجاين كنا ئبة   .7
 العميد الثانية و الدكتور نور سامل كنائب العميد الثالث.
الدكتور احلاج جون ابميل ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية وفعاديلن  .1
 رميب ادلاجستَت ككاتب لقسم تعليم اللغة العربية.
 ذاالبحث.ىُب كتابة  ةادلاجستَت ادلشرف نور جهااي ةتور كد ال .4
دادنج فردوس ادلاجستَت ادلشرف األدكادمكي اليت وجهٍت وأرشدين ُب أداء  .1
 الواجبات األكادمكية.
امعة السلطان جبالتعليم ضاء ادلواظفُت ُب كلية الًتبية و مجيع احملاضرين وأع .8
 .واحلكومية راي إلسالميةالشريف قاسم ا
 والطالب أنصار السنة أير تَتيسأعضاء ادلوظفُت ادلعلمُت و مجيع  .2
 ي‌
عليم تعزاء َب قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية و الألأصدقائ و صديقيت ا .6
 .ية احلكومية رايواإلسالمجلامعة السلطان الشريف قاسم 
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 أ. خلفية البحث
 علومات الذيم استيعاب ظحيتف الذي غَت سهل ألنو ال جتريبىو م التعل       
على فهم أفضل للحصول  ن نشاط وعمل الذي جيب مفعولميتض ادلعلم، بل ينقل
 م ُب نشطستخدم التعلىو ي عملعلى نشاط و  . احد نشط التعلم يؤّكدنتائج التعليمو 
توحدا . ليس متفرقبل  متميز انلذلىو مفهومان ا التعلم. التعليم و التعلمالتعليم و 
                                                               .  ُب نشط مسمى بتعامل التعليم والتعلم  بينهما
درو دلعلم ىو اب يمية الشاملة التعل من جتريب ةالتعلم ىي جوىر عملية التعليم و       
التغيَت . سلوك الشاملفردي للحصل على تغيَت ُب الجهد  ىو . التعليمالفاضل
حتتم إىل  ُب جهد احلصول على تغيَت ،0ه ىو التغيَت ُب جانب ادلعلوماتودقصم
  على الرغبة ُب التعلم                                                             شجع الطالبالدافع. الدافع ىو أحد العوامل اليت ي
ىو زلاولة الذي يشجع شخص  ”motif“ اللغة اإلندونيسي من كلمةالدافع 
ليحصل  ةخطو  فعل اىل  ي شخصتشجيع سيكولوجي الدافع ىو  شيء. فعللي
الطاقة ُب شخص  تغيَت الدافع ىو Kompri ُب Mc Donaldفقال   7.ىدف معلوم 
لدافع ا ، ظهروكذالك 1. فعلى اذلدحصل لي التفاعلالشعور و  الذي يتسم بتغيَت
 Clayton Alderferقال  أن حتقق أم ال.شخص ديكن ال ُب طاقة ألن التغيَت
                                                             
1
 Hartono, Strategi Pembelajaran, (Pekanbaru : LSFK,P, 2006) hlm 1 
2
 Achmad Badaruddin, Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui KOnseling Klasikal, 
(Padang : Abe Kreatifindo, 2015)  hlm 18 
3
 Kompri, Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, (Bandung : PT Rosda 
Karya, 2016)  hlm 229 
 2 
 رغبةالالذي تشجيع  التعليم نشطب إضلراف الطالب ُب قيامدافع التعلم ىو  Nasharُب
                                                            4نتائج التعلمو  االصلاز صولحل
 يشعرو  محاسة زيدي أن يعرفو، أي علمادلكل   على جيبدافع التعلم مهم جدا و         
ستخدام طريقة اب علمُتجيب على ادل طالب ابلسعادة و احلماسة للتعلم. لذلكال
 اللغة العربية تعلم ُب احلماسىطالب ل ةالتعلم ادلتنوع
انتخاب . درجة صلاح التعلم طريقة التعلم ىي أحد ادلكونة اليت حبضورىا تثبت         
لية التعلم ُب الفصل جيايب ُب زايدة أىداف التعلم. ُب عماإلر الطريقة الصحيحة أتث
 ُب الذي يثبت  مكانة يهالد أىداف التعليم ،عليو يتعُت الذي أىداف الدراسي
  التعليمية                                                                 نشطةاأل
 أسلوب أو طريقة يستخدمىو  اصطالحا)كيفية(" ، و  Cara" الطريقة لغة
يحدث جتريب التعلم ادلعلمون ل يفعل د. كلمة "التعلم" كل جهةىداف معيناأل ليبلغ
حدث لي يفعل ادلعلمون علم ىي أسلوب لتقدًن ادلوضوعطريقة الت طالب. وكذالكُب 
    التعلم ُب الطالب لتحقيق األىداف جتريب
 اللغوية،    ادلدة عرضو  تنظيمو  إلختيار عامة خطة عن عبارة ىي الطريقة         
 تنبيح و عنو تصدر الذى ادلدخل مع تتعارض ال ثحبي اخلطة ىذه تقوم أن وعلى
 طريقة  1.إجرائي شيئ والطريقة مبدئي شيئ ادلدخل أن واضحا يكون وحبيث منو،
 الًتبوية ابلطريقة احلديثو  القدًن َب ادلربون وقداىتم يس،تدر  حسن اركان من ركن ىي
  8الكثَتة. الكتاب والفوافيها
                                                             
4
 Nashar, Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal dalam Kegiatan Pembelajaran, 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2011) hlm 40-41 
 48:09610411دمحمكامل الناقي، تعليم الغة العربية للنا طقُت بلغات أخرى، جامعة ام القرى، مكة ادلكرمة 5
 16م، الصف:0921الدكتور جودت الركاىب، طرق التدريس اللغة العربية، دار الفكر، سوربة. 8
 3 
ستعمل الطريقة ييم اللغة، تعل. ُب لتحقيق األىداف الطريقة ىي االجراءاة         
 ، يزدادمنهجيالتجريب ينتظم ُب تتابع من نشط التعلم.  عن جتريب جامع عرب إطارلت
كل الطريقة لديها    2جرائية.اإلمن النهج ادلستعمل كأساس. أما صفة الطريقة ىي 
الطريقة وقت ، ولكن ُب طريقة السابقة طريقة ألن ساخط اىلال. ولدت اضعفمزااي و 
ُب  ولكن اآلخر .الطريقة إنتقدىا ت سبب ولدكان  اليت اجلديدة زلاصرة ُب الضعف
مؤسسة اىل  تلفة بُت بلد اىل بلد اآلخر، بُتخادل األجنبية يتحدى األحواء تعليم اللغة
ىو أىداف التعليم، حال ادلعلم،  األحواءآخر،  مؤسسة أخرى، بُت وقت اىل وقت
                                                     6وحال الطالب.
طريقة الل استعممطلوب إىل طريقة التعلم الصحيح. اُب تعلم اللغة العربية،          
طور احتمال تيالعايل و  ب حيققو حتقيق تعليمالطالكن أن جيعل صحيح دتالتعلم ال
يم أن تعلالطريقة احد فيو، لذالك سيكون لديهم الدافع لتعلم اللغة العربية.  دادلوجو 
ستعمل طريقة ىو ت ادلوضوع نو يتعلم حُت طالبال حيفزو  التعلم ادلمتعسحنة  جيعل
 . NHT التعاوين من نوع  التعلم
NHT للتأثَت دبر  خاصة التعاوين الذي يشدد خطةيم تعلمن  نوعالأحد  ىو
طريقة التعلم  كدتؤ ىذه  9األكادديي. لًتقية اتقانىدف على خطة تفاعل الطالب و 
عداد للجميع، أن يكون لو طالب على االستال حيفزو  جملموعات،على التعاون ُب ا
 م الطالبيعل ديكنهماألذكياء  طالبالجدة، و مناقشة 
 
                                                             
7
 Iskandar Wassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (bandung: PT 
Remaja Rosdakarya Offset, 2011) hlm. 40-41 
8
 Ahmad fuadeffendy, metodologi pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,2005) 
hlm. 71 
9




           01الذين ليس األذكياء 
. للتعلم ىو ىدف ادلعلمُتالطالب  ويشتد محاس اِبخي م الذييالتعل يفعل         
م اللغة العربية يالطالب ُب التعلم. تعلأو فشل التعلم أحد مؤشرات مزاولة ألن صلاح 
بطريقة  و أحسنو حسناأير تَتيس انصار السنة  اإلسالمية مبعهد ُب ادلدرسة ادلتوسطة
، القليل طالباتالتعلم اللغة العربية لدى دافع  ،واقعالولكن ُب  .و مناسب جيدة
 الباتادلعدى لًتقية دافع تعلم لدى طديكن  NHTبوجود الطريقة 
 :               كما يليظواىر  الة الباحث ىناك وجدت  
                              تعلم اللغة العربية عملية ُب نعاسال طالباتال تشعر   .0
    الدرروس الطالبات إلستماع  تتركز ال   .7
 عند الدروسالطالبات النظام  تليس .1
 حينما تعلم اللغة العربية الطالبات تلعب .4
الثامن انصار  الفصل يعاين منها طالبات بنظر ُب ظواىر ادلختلف الذي         
 دافع تعلم اللغة علىNHT  الطريقةأتثري   ابلبحث ابلعنوان ةالباحث هتتم   السنة،
أنصار  اإلسالمية مبعهد ادلدرسة ادلتوسطة يفالثامن الفصل  طالبات لدى العربية
 السنة أير ترييس
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 5 
 ب. مشكالت البحث
  كما يلي :  ينهل ادلشكالت بناء على اخللفية ادلذكورة، فبعض 
الثامن ُب   الفصل طالباتدافع تعلم اللغة العربية لدى على  NHTأتثَت الطريقة  .0
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار السنة أير تَتيس
 الطريقة التعلم ابللغة ُب ادلدرسة مل ختتلف .7
 الدافع التعلم الطالب ُب التعلم اللغة العربية .1
 العوامل ادلؤثرة ُب الدافع لتعلم اللغة العربية  .4
 
حثالب ودحدج.   
   كماشكلة  ادل ةد الباحثحدتسبناء على خلفية البحث و مشكالت البحث، 
على دافع تعلم اللغة العربية  لدى طالبات  الفصل   NHTيلي : أتثَت الطريقة 
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار السنة أير تَتيس          ُب  الثامن
 
البحث د. سؤال  
دافع تعلم اللغة  ؤثر علىم NHT : ىل الطريقة سؤال البحث كما يلي 




ف البحثه. هد  
 NHT: دلعرفة أتثَت الطريقة  فهدف من ىذا البحثالبحث،  بناء على سؤال
ادلدرسة ادلتوسطة صل الثامن ُب الف طالباتلدى  دافع تعلم اللغة العربيةعلى 
                                        اإلسالمية مبعهد أنصار السنة أير تَتيس
 
 و. أمهية البحث
ادلدرس: أن يستطيع ادلدرس معرفة تقنية التعليم ادلتنوعة، واختيار النموذج أو  .0
 الطريقة ادلناسبة ابدلادة وأىداف التعليم.
ذلا أثر دلعاجلة عملية التعليم  NHT ةحث أن تكون الطريقالباادلدرسة: يرغب  .7
 لدى ادلدرسُت وترقية مستوى الًتبية ُب ادلدرسة وترقية نتيجة الطالب.
طالب لدى تعلم اللغة العربية دافع على  NHTأتثَت الطريقة : دلعرفة ةالباحث .1
 أنصار السنة أير تَتيس اإلسالمية مبعهد ادلدرسة ادلتوسطةالفصل الثامن ُب 
 
 ز. مصطلحات البحث
 أتثَت .0
التأثَتة ىو آاثر الذي تشكل أفكار وسلوك الناس، بشكل فردي و ُب 
 00رلموعات
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 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Depok : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 
2000), hlm. 171 
 7 
 NHTالطريقة  .2
يعٍت  Numbhered Head Togetherمن اللغة اإلصلليزية  NHTالطريقة  
يصنع ادلعلم طالب مرقم ٍب ب كل الطريقة التعلم أبسلو ". اليت ىي "رقم رأس معا
   07يستدعى الطالبفرقة و 
 الدافع التعلم .1
ىو زلاولة الذي يشجع  ”motif“اللغة اإلندونيسي   من كلمة الدافع
شخص ليفعل شيء.  الدافع ىو تشجيع  النفسي لشخص اىل يفعل خطو 
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 Adang Heriawan, Metodologi Pembelajaran Kajian Teoritis, Praktis, Model 
Pendekatan, Strategi, Metode dan Tekhnik Pembelajaran, (Serang Bantern : LP3G, 2012) hlm. 
113 
13
 Achmad Badaruddin, Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui KOnseling Klasikal, 




 ادلفهوم النظري . أ
 أتثَت .0
تشكل  ياء الذيعن شيء، كالناس، األش موجود أو انفر قوةالتأثَت ىو 
تأثَت ىو قاال ال Purwanto و  Hugiono .افعالخليقة، أو اعتقاد أو 
 louis gottschakقال و  04.أتثَت  أو  شكلب ع أو اإلقتناع و موصوفالتشجي
 سلوك الناس، بشكل فردي و ُبأفكار و شكل ت آاثر الذيالتأثَتة ىو 
  01رلموعات.
حال( )أن يكون فعل و  استجابة الناشء التأثَت ىو نتم مفهوم السابق بناء
ىذ  يل حال لألفضل. ادلقصودة التأثَتشكتغيَت أو تمعاملة بسبب الرغبة لو 
ة العربية. لذلك مادة اللغُب دافع التعلم على  NHTأتثَت الطريقة البحث ىو 
 ذلا أتثَت أم ال على الدافع التعلم.  سنعرف NHTطريقة  بعد عرفنا
  NHTالطريقة  .7
من  NHTالطريقة  ، NHT مكون من عدة أنواع أحده م التعاوين يتعل
اليت ىي  08".معا رأسرقم يعٍت " Numbhered Head Togetherاللغة اإلصلليزية 
 رقم ٍب يصنع ادلعلم فرقة ويشتدى الطالبادلطالب طريقة التعلم أبسلوب كل 
                                                             
14
 Hugiono dan Poerwanto, Pengantar Ilmu Sejarah, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 2000), 
hlm. 47 
15
 Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, (Depok : Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 
2000), hlm. 171 
16
 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2017) hlm. 203 
 9 
  يبدأ الًتقيم NHTالتعلم طريقة  Agus Suprijonoقال  02إعتباطي.
.Numberingصغَتة. ُب ىذه ادلناسبة، جيمعون   يقسم ادلعلم الفصل إىل فرقة
معا دلناقشة التفكَت ُب اإلجاابت على  Head Togetherكل رلموعة رؤوسها
 06أسئلة ادلعلم.
. Spencer Kagan طورهمم التعاوين الذي يجزء من تعل NHTىذا 
يعتربون اإلجاابت ا و طر اون خوزعالطالب ليفرصة إىل أعطى ىذه الطريقة 
التعاوين  تعليم 09تعاوهنم. طالب لًتقيةالطريقة تشجع ة. بعد ذالك ىذه ريحلا
ستعداد للجميع، أن يكون مناقشو طالب على اال أن حيفز NHTمن نوع 
 قالوا 71أذكياء.الطالب الذين ليس  ديكنهم يعلمونالطالب األذكياء ادة، و جب
Septiya, Mardiyana dan Rubono ُب  إن عملية تعاون مناقشة الفرقة
 ويعمقون مندفعا الطالب جعل Numbered Head Togetherتطبيق الطريقة 
 70.ادلفهوم
NHT  من كلمةNumbered Head Together  رقم الرأس معا وىو أو
تشكيل طريقة التعليم بم كمستخدريقة الط 77.متنوع من مناقشة الفرقة
الطالب، كل مخسة  من ثالثة حىت اجملموعات ادلتجانسات، عدد كل فرقة
                                                             
17
 Adang Heriawan, Metodologi Pembelajaran Kajian Teoritis, Praktis, Model 
Pendekatan, Strategi, Metode dan Tekhnik Pembelajaran, (Serang Bantern : LP3G, 2012) hlm. 
113 
18
 Agus Suprijono, Op.Cit, hlm. 111 
19
 Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar 
Siswa, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 96 
20
 A. Melati, Meningkatkan Aktifitas dan Hasil Belajar Siswa SMAN I Sungai Ambawang 
Melalui Pembelagaran Model Advance Organizer Berlatar Numbered Heads Together (NHT) 
Pada Materi Kelarutan dan Hasil Kali Kelarutan, Jurnal Visi Ilmu Pendidikan 2016, 53-151-1. 
hlm. 620 
21
Alaniyah Syafaren dkk, Pembelajaran IPA Berbasiskan Integrasi Inkuiri Terbimbing 
Dengan Numbered Heads Together Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar, Journal of Natural 
Science and Integration, Vol.2, No. 1, April 2019, hlm. 2  
22
 Miftahul Huda, Op.Cit, hlm. 203 
 11 
  71لديو رقم واحد. طالب
NHT د نوع من تعلم التعاوين الذي يشدد ُب خطة خاصة دبرىو أح 
 74ىدف لًتقية اتقان األكادديي.للتأثَت على خطة تفاعل الطالب و 
 كما يلي:  NHT  الطريقة خطوات
 ترقم كل الطالب ابلتتابع .0
كل   لم يعطي الواجب أوال أيكد قبل ادلعاألفضل،  ادلادة يعطي ادلعلم .7
الوحدة ات مثل الكتب و سديدالعلومات ادلمصدر  مطالب لديه
 أكمل واجب السؤال للفعلغَتىا لتسهيل يفهم الطالب و و  القياسية
كل   ادلعلم على يؤكدو  ةسديدال طالب للعثور على اإلجابةاليتباحث  .1
 موعة معرفة ابإلجابةرل
يعرض اإلجاابت على نتائج ل طالب يستدعي ادلعلم أبحد الرقم .4
 مناقشة اجملموعة اخلاصة هبم
 ادلعلم إىل رقم آخر الذي يبدي ٍبتجابة من األصدقاء اآلخرين،اس .1
 يسمى ادلعلم لتقدًن استجابة على ىذه اإلجاابت




                                                             
23
 Imas Kurniasih dan Berlin Sani, Ragam pengembangan Model Pembelajaran (Jakarta: 
Kata Pena, 2015) hlm. 29 
24
 Jumanta Hamdayama, metodologi  pengajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016) hlm. 
106 
25
 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar,2015), hlm. 111 
 11 
 كما يلي :  NHTالطريقة  أما مزااي
 لتعلم كل الطالب استعدوا ل .0
 منافشة جيدة أن يكون لو .7
طالب الذي أن يكون معلم ليستطيعون فهم التعلم بسرعة  طالب .1
 بطيء ُب فهم الدرس
 طالبيتحسن التعلم االجتماعي ل .4
 م الطالب كيفية التعبَت عن رأي اجليدتعل .1
 رة ُب رلموعاتااإلدم تعل .8
 
 كما يلي :  NHTضعف الطريقة  
 مرة أخر  رادلذكور سيذكو  رقم ديكن .0
 ادلعلم ال مجيع من اجملموعة سيذكر .7
  مناقشة اجملموعة مزدحم حُت يصبح الفصل .1
تعليم الوامل ُب زايدة دافع ادلعلم ىي أحد الع طريقة التعلم اليت يستخدمو
 78.ليمنتائج التعأن ديكن تزيد  استخدام طريقة التعلم مبدعطالب. ل
 الدافع التعلم .1
ىو زلاولة الذي يشجع  ”motif“ اللغة اإلندونيسي  الدافع من كلمة
خطو  شخص ليفعل شيء.  الدافع ىو تشجيع  النفسي لشخص اىل يفعل
 الدافع ىو Mc  Donaldُب   kompriفقال    72ليحصل ىدف معلوم. .
                                                             
26
 Trianto, Model-Model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivisik, (Jakarta: 
Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 85 
27
 Achmad Badaruddin, Op.Cit, hlm 18 
 12 
حصل على لي التفاعلبيطفو الشعور و  شخص الذي يتميز  الطاقة ُبتغيَت
ر ليأث يواعالاجلهد تشجيع الدافع ىو  Ngalim Purwantoقال  76اذلداف.
األىداف و النتائج حصل حىت  ى سلوك الشخص حبيث متأثره للعمل فعلعل
قق ات ُب طاقة شخص ديكن أن حتتغيَت وكذالك، ظهر الدافع ألن ال 79اجليدة.
يفعلون  الطالب إضلراف ىوNashar ُب   clayton Alderferقال أم ال. و 
  11نتائج التعلمو  يحصل االصلازرغبة لالتعليم الذي تشجع  نشط
ًب الدافع ىو تشجيع يشتق من دخل أو خرج الفرد من فهم ذلك، أ
م ىو تشجيع ليفعل نشط التعلم دافع التعلشيء. و  فعلالذي يدير شخص لي
 ىداف التعلم.حتقيق  حىت
 طالب فهي :أما أمهية الدافع التعلم لدى 
 نتائج النهائيم، و العملية، و التعل ينعش مقر ُب اولو .0
 مقارنة مع معاصر الذي يبلغ عن القوة ُب جهد التعلم .7
 التعلم نشط يدير .1
 تشجيع التعلم .4
 كما يلي :علم الذين يعرف دافع طالبو  فوائد دلو 
 النجاحطالب لتعلم حيتفظ على محاس يرفع، و يوقظ، و  .0
 ُب الفصل سلتلفةيفهم الدافع التعلم معرفة و  .7
متنوعة من األدوار مثل واحد من بُت رلموعة  ينعش معلم ليختاريرفع و  .1
أو ادلدرسُت أو األصدقاء ادلناقشة، أو التشجيع أو مقدمي  ادلستشار
                                                             
28
 Kompri, Op.Cit,  hlm 229 
29
 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 
2007). hlm.7 
30
 Nashar, Op.Cit, hlm 40-41 
 13 
 10اذلداي أو ادلعلمُت.
طالب ُب الفصل  ديكن مستعمل ليديرشكل من الدافع الذي أما 
 الدراسي فهو :
 قيمةالرقم أو اليعطي  .0
 ديةاذليعطي  .7
 سابقةادلحيدث  .1
 ختبارااليعطي  .4
 عرف النتائجي .1
 تحياتاليعطي  .8
 17غقاب. اليعطي  .2
 
الطالب الذين لديهم دافع كبَت للتعلم رؤية من الشخصية على أهنم 
لديهم الدافع لديها مبادرة التعلم شخصيا، نشط ُب أنشطة التعلم، غَت رضي 
بسهولة عن النتائج اليت احلصول عليها، نظام ُب األفعل الواجب، وحاول دائما 
ع التعلم ُب دافمؤشرات  Hamzah B. Unoأن يتعلم مع أفضل النتائج. قال 
 الطالب فهو :
 الرغبة وادلراد ُب النجاحوجود  .0
  التعلم احتياجالتشجيع و وجود  .7
 ةستقبلادلمنية األمل و اآلوجود  .1
                                                             
31
 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002). 
hlm.82 
32
 Sardiman, Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar, (Jakarta : Rajawali Pers, 
2004).hlm. 92-95 
 14 
 حًتام للمتعلماالوجود  .4
 ثَتة ُب التعلمادلنشطة األوجود  .1
 11يد.اجلطالب ابلتعلم لا ادلواتية، حىت ديكنتعليمية البيئة وجود  .8
 
 ادلفهوم اإلجرائي . ب
  NHTخطوات طريقة  .0
 و مقدمة إىل الفصل ابلسالم ادلعلمة دخلت  .0
 اعملية التعلم الذي سينفيذى ةبلغ ادلعلمت  .7
 ادلوضوع ةفتح ادلعلمت  .1
 سيبحث فيووضوع الذي ادل ةمعلمرشد ت  .4
  اجملموعات ابلتساوية  إىل تابطال ةقسم ادلعلمت  .1
 الرأسعلى ٍب تلصقن  ا إىل مجيع الطالباترقم ةوزع ادلعلمت  .8
 عطي موضوع ادلشكلة للمناقشةإبجياز، ٍب تمادة  ةشرح ادلعلمت  .2
 ةحلل ادلشكلة اليت يعينها ادلعلمات بالالط تتباحث .6
 أرقام الطالبات عشوائيا ٍب تعطي األسئلة إىل الطالباتة ستدعي ادلعلمت  .9
 جاابت الطالبة اإلرد ل اآلخر ة احتمال لطالبةعطي ادلعلمت .01
 اآلخر طالبة ةادلعلم ستدعيت .00
 نليختم ة الطالباتستدعي ادلعلمبعد  استدعاء الطالبات، ت  .07
 شتهنمناق نادلوضوع الذي الطالباتمع  ةادلعلم تستنتج  .01
                                                             
33
 Hamzah B Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta, Bumi Aksara, 2011), 
hlm. 23 
 15 
 التعلم اتمؤشر  .7
 مؤشرات الدافع التعلم ُب الطالب فهو :
 وجود الرغبة وادلراد ُب النجاح .0
  احتياج التعلموجود التشجيع و  .7
 األمنية ادلستقبلةمل و وجود اآل .1
 وجود االحًتام للمتعلم .4
 وجود األنشطة ادلثَتة ُب التعلم .1
 وجود بيئة التعليمية ادلواتية، حىت ديكن الطالب ابلتعلم اجليد. .8
 
 ج. الدراسات السابقة
 سيناقش ىذا القسم بعض الدراسات السابقة ادلتعلقة ابلبحث فهي :
0. Fitri Ulfa Fadhilah  " تطبيق منوذج التعلم التعاوين نوع بعنوان البحث
NHT  نتائج التعلم اللغة العربية لطالب ُب الفصل اخلامس ُب دافع و على
ُب Tunggangri Kalidawir  Tulungagungادلدرسة اإلبتدائية احلكومية 
 7108/ 7101سنة 
7. Huswatun Hasanah  بعنوان البحث "أتثَت استخدام إسًتاتيجية صحيح
تعلم اللغة العربية لدى التالميذ ُب ادلدرسة ادلتوسطة أو خطأ على دافع 




 ادلختلفة التساوي اسم الباحث و عنوان البحث
Fitri Ulfa Fadhilah  بعنوان
البحث "تطبيق منوذج التعلم 
على دافع و  NHTالتعاوين نوع 
نتائج تعلم اللغة العربية لدى 
الطالب الفصل اخلامس ُب ادلدرسة 
 Tunggangriاإلبتدائية احلكومية 
Kalidawir  Tulungagung  ُب
 7108/  7101سنة 
ة تستخدم طريق .0
 NHTالتعلم 
أىداف ادلراد  .7
حتقيقها ىي دافع 
 التعلم






أىداف ادلراد  .0
حتقيقها ىي نتائج 
 التعلم
موضوع البحث  .7
 ومكانو
 
Huswatun Hasanah  بعنوان
البحث "أتثَت استخدام إسًتاتيجية 
صحيح أو خطأ على دافع تعلم 
اللغة العربية لدى التالميذ ُب 
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
احلكومية األوىل بكنبارو" ُب سنة 
7106/7109 
 
أىداف ادلراد  .0
حتقيقها ىي دافع 
 التعلم








 فروض البحث د. 
إىل صياغة ادلشكلة ادلؤقتو، حيث دتت صياغة فروض البحث ىي إجابة ادلؤقتو 
 البحث ُب الشكل مجلة، ىي :
0. Ha  الطريقة :NHT العربية لدى طالبات الفصل  تؤثر على الدافع التعلم اللغة
 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية انصار السنة أير تَتيسالثامن ُب 
7. Ho  الطريقة :NHT ُب  دافع التعلم اللغة العربية لدى طالباتال تؤثر على ال











 تصميم البحث . أ
أتثَت  التجرييب. ذلذا البحث متغَتان ومهاتصميم ىذا البحث ىو البحث 
. جيري ىذا البحث  Yودافع تعلم اللغة العربية كمتغَت  Xكمتغَت   NHTالطريقة 
لسنة أير الفصل الثامن ابدلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد انصار ا لدى طالبات
 0الباحثة إىل فصلُت، يعٍت الفصل الثامن بنقسم تَتيس. و ُب ىذا البحث ت
كفصل   7كفصل التجربة، والفصل الثامن ب  0. الفصل الثامن ب 7لفصل بوا
 7, و ُب الفصل الثامن ب NHTتستخدم الطريقة  0الضبط. ُب الفصل الثامن ب
ُب ىذا البحث يستخدم الكاتب تصميم اجملموعة تستخدم الطريقة األخرى. 
 .الضابطة، اختبار قبلي، اختبار بعدي
 
 الضابطة، اختبار قبلي، اختبار بعديتصميم حبث اجملموعة 
 اختبار بعدي معاجلة اختبار قبلي الفصل
  7T 0ب0T VIII التجربة
 7T 7ب0T VIII الضبط
 
 ومكانه البحث زمان . ب
سنة دراسية  اكتوبر 0سفتمرب حىت  08زمان ىذا البحث ُب 
. ومكان ىذا البحث ىو ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار 7171/7170
 السنة أير تَتيس
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 وموضوعه أفراد البحثج. 
عهد أنصار السنة ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مب الباتأفراد ىذا البحث ط
فع تعلم اللغة العربية داعلى  NHT أتثَت الطريقةالبحث ىو  موضوعأير تَتيس. و 
أير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد أنصار السنة الفصل الثامن ُب  طالباتلدى 
 تَتيس.
 البحث وعينته د. اجملتمع
اجملتمع ُب ىذا البحث مجيع الفصل الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية 
 57الفصل الثامن ىو  مجيع الطالباتمبعهد أنصار السنة  أير تَتيس. 
   
 العدد الفصل رقم
 01 0الثامن ب   .0
 02 7الثامن ب   .7
 71 1الثامن ب   .1
 12 اجملموع
 
 من اجملتمع، أيخذ ىو جزء من رلتمع أو شلثل من اجملتمع. بعدد كبَتالعينة 
 Purposive. أخذ عينة ابستخدام الطالبات 17ُب ىذ البحث  الباحثة عينة
Sampling  البحث ىو ىو تقنية حتديد العينة إبعتبارات معُت. أما العينة ُب ىذا
  7الفصل الثامن بو  0مجيع الفصل الثامن ب
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العينة البحث لدى طالبات الفصل الثامن ُب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مبعهد 
 أنصار السنة أير تَتيس
 
 العدد الفصل رقم
 01 0الثامن ب   .0
 02 7الثامن ب   .7
 17 اجملموع
 
 ه. أدوات البحث
أدوات البحث ُب ىذا البحث تعٍت االآلت اليت تستخدم لتسجيل بينات 
البحث. تعترب أدوات البحث عن صورا زلما جدا وجيب إجراؤىا ُب البحث. 
 ةاالستبيانواألدوات ادلستخدمة ُب ىذا البحث ىي 
 
 مجع البينات و. طريقة
 ستخدم الباحثة ُب مجع البينات تقنية كما يلي :ت  
 ادلالحظة .0




 مالحظة نعم ال
إىل الفصل ابلسالم و مقدمة ةدخل ادلعلمت    0 
 7 اعملية التعلم الذي سينفيذى ةبلغ ادلعلمت  
ادلوضوع ةفتح ادلعلمت    1 
ادلوضوع الذي سيبحث فيو ةرشد معلمت    4 
إىل اجملموعات ابلتساوية   ة طالبااتادلعلمقسم ت    1 
 8 على الرأس ات ٍب تلصقنبة رقما إىل مجيع طالوزع ادلعلمت  
عطي موضوع ادلشكلة ة مادة إبجياز، ٍب تشرح ادلعلمت  
 للمناقشة
2 
 6 ةحلل ادلشكلة اليت يعينها ادلعلمتتباحث الطالبات   
عشوائيا ٍب تعطي األسئلة أرقام الطالبات ة ستدعي ادلعلمت  
 إىل الطالبات
9 
 لرد اإلجاابت الطالبة  احتمال لطالبة اآلخر ةعطي ادلعلمت  
 
01 
 00 اآلخر ة طالبةستدعي ادلعلمت  
 ة الطالباتستدعي ادلعلمبعد  استدعاء الطالبات، ت  
 نليختم
07 




االستبيان ىو عدد من األسئلة اليت على اآلخرين بقصد استعداد الشخص 
لتعزيز البياانت اليت  ةالبياانت من ىذه االستبيانإلجابة وفقا للطلبات. 

























































































        2الطالبات  2
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 ز. طريقة حتليل البياانت
 Numbered Headلتحليل البياانت ُب ادلالحظة تستخدم الباحثة الطريقة  .0
Together  يعٍت: 
 P  
 




Nرلموع التكرار = 
Pالعدد ُب ادلائة = 
 
 ادلعيار ادلستخدم فيما يلي
 : جيد جدا      011%-68% .0
 : حيد       % 61-18% .7
 مقبول:        % 11-41% .1
 : انقص      %    41-1% .4
 
  ”Test “t حتليل البياانت ادلستخدمة ُب االختبار ابستخدام الرمز االٌب .2
(11N>) 
 
t◦ = Mx – My 
       √ 
   
   
   
   




 T : احتيار
x : الدتغت   من الددل : Mx 
y : الدتغت   من الدعدل : My 
x : الدتغت   من الدعيار اإلخراف : SDx 
y : الدتغت   من الدعيار اإلخراف : SDy 
 N : العينة

















 نتائج البحث . أ
ت الباحثة االجابة أن ت الباحثة ادلشكالت ادلوجودة فوجدبعد أن حلل
على دافع تعلم اللغة العربية. وىناك يوجد أتثًن بٌن استخدام  ؤثرت NHTطريقة 
على دافع تعلم اللغة العرابية لدى طالبات الفصل الثامن يف ادلدرسة   NHTطريقة 
 االسالمية مبعهد أنصار السنة أير تًنيسادلتوسطة 
و يف %. 2% ودرجة داللة 5يف درجة داللة " Tt"من  أكربTo بظهور اىذ
%. 200-82% مبعىن "جيد جددا" ألندو وقدع يف درجدة 91,3جدول ادلالحظة نيل
و عنددد  1,01% =5عنددد ( 30( أكددرب مددن درجددة احلريددة )4،81)نتيجددة اإلسددتبانة 
 مردودة Hoمقبولة و  Haفتكون  %1,71 = 2
 
 نوصيات البحث . ب
 تقدم الباحثة توصيات كما يلي :
أرجددو ادلدرسددة أن تسددهل تسددهيلة وافيددة لددتعلم اللغددة العربيددة خصوصددا لددتعلم اللغددة  .2
 العربية
 للمدرسة اللغة العريب .1
 57 
 املصادر واملراجع
غة العربية للنا طقني بلغات أخرى، جامعة ام القرى، مكة لدمحمكامل الناقي، تعليم ال
 املكرمة
 م3791الدكتور جودت الركاىب، طرق التدريس اللغة العربية، دار الفكر، سوربة.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
Satuan Pendidikan : MTs Anshor Alsunnah  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok           : أسريت   
Alokasi Waktu : 1x 45 menit (2 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  pengetahuan 
faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  berdasarkan  rasa  ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan  wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik أسريت,yang sesuai dengan konteks 
penggunaannya. 
 
4. Memahami, menulis dan berbicara dengan baik dan benar sesuai teks terkait 
topik أسريت 
C. Indikator 
1. Mengetahui arti teks tentang  أسريت 
2. Melafalkan mufradat dengan intonasi yang baik dan benar tentang أسريت    
3. Siswa mampu melakukan hiwar dengan temannya tentang أسريت 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topic أسريت 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa 
mampu berbicara baik dengan teman maupun orang lain  tentang  أسريت dengan 









E. Materi Pembelajaran 
 أسريت
 دمحم                           : هذه صورة أسريت. أنظر
 والدك؟عبد العزيز                    : هذا 
 دمحم                           : نعم
 عبد العزيز                    : ماذا يعمل؟
 دمحم                           : هو اتجر. وهذه أمي، وهذه أخيت 
 عبد العزيز                    : ما امسها؟
 دمحم                            : سعاد. عمرها ثالث سنواب
 العزيز                     : ومن هذا؟عبد 
 دمحم                            : هذا أخيت الكبري. هو مهندس
 عبد العزيز                     : وهذا؟
 دمحم                            : هذا أخيت الصغري، هو تلميذ يف املدرسة اإلبتدائية
 
 أسريت صورة أنظر والد
 يعمل اتجر أمي أخيت
 اسم عمر أخي الكبري مهندس
 أخي الصغري تلميذ املدرسة ثالث
 
 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
1. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
2. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin 
3. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 




1. Siswa menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat terkait topik أسريت 
2. Siswa mendengarkan penggunaan kata-kata yang tepat 
dalam karakter bahasa Arab terkait topik أسريت 
3. Guru menjelaskan materi terkait topik أسريت 
 
Menanya: 
4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk mengidentifikasi 





5. Siswa secara berpasangan mendemonstrasikan percakapan 
terkait topik أسريت di depan kelas dengan baik dan benar 
6. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan 
memberikan nomor yang ditempelkan di kepala 
7. Guru meminta siswa menutup buku-buku yang berkaitan 
dengan materi 




9. Guru memanggil nomor siswa secara acak untuk 
memberikan jawaban terkait dengan pembahasan 
 
Konfirmasi: 
1. Setelah seluruh siswa terpanggil, Siswa memberikan 
kesimpulan dan guru memberikan penguatan terhadap hasil 
kesimpulan peserta didik terkait dengan topik pembahasan 
3 Penutup 
1. Guru dan siswa bersama-sama membuat 
rangkuman/simpulan pembelajaran 
2. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks 
sebagai penutup materi pembelajaran 
5 menit 
 
G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran:  Metode Sam’iyah syafawiyah 




H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran  
1. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
2. Sumber Belajar                   : Buku Ajar Bahasa Arab,  
                                           Referensi lain yang relevan 
 
I. Penilaian Hasil belajar 
 






















































































        1الطالبات  1
 
Air Tiris, September 2020 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab              Mahasiswi Peneliti 
   



















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Anshor Alsunnah Air Tiris  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/Ganjil 
Materi Pokok  : أسرة عبد العزيز  
Alokasi Waktu    : 1 x 45menit (2 pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  pengetahuan 
faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  berdasarkan  rasa  ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan  wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik أسرة عبد العزيز,yang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
4. Memahami dan mengetahui arti teks terkait topik أسرة عبد العزيز 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks أسرة عبد العزيز 
2. Mengucapkan mufrodat tentang topik أسرة عبد العزيز   
3. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik أسرة عبد العزيز 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik أسرة عبد العزيز 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 
menirukan, memaparkan, dan menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis 
berikatan dengan topik   الصَّْوم dengan baik dan benar. 
  
 
E. Materi Pembelajaran 
 
 
 العزيزأسرة عبد 
أسرة عبد العزيز تسكن يف شقة ابلدور الرابع يف شارع املطار. يف الصباح   
أيخذ األب األوالد إىل املدرسة. األم ترتب البيت و تعمل الطعام. بعد الظهر حيضر 
األوالد من املدرسة و يرجع األب من املشركة. يف املساء يعمل األوالد الواجب ويقرأ 
 األم التلفزيوناألب الصحيفة، وتشاهد 
 
 شقة شارع أيخذ ترتب
 البيت الطعام حيضر يرجع
 أم األب املشركة املساء
 يقرأ الصحيفة األوالد تشاهد
 الدور الواجب الصباح التلفزيون
 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
1. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka pertemuan 




2. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi disiplin, 
rajin 
3. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan dipelajari 
dengan kehidupan nyata dan materi yang telah dipelajari dan 
memotivasi siswa 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
2 Inti 
Mengamati: 
1. Peserta didik menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat terkait topik أسرة عبد العزيز 
2. Guru menjelaskan materi terkait topik أسرة عبد العزيز   
 
Menanya: 
3.  Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan 
dengan أسرة عبد العزيز 
 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
4. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan 
memberikan nomor yang ditempelkan di kepala 
5. Guru meminta siswa menutup buku-buku yang berkaitan 
dengan materi 






7. Guru memanggil nomor siswa secara acak untuk memberikan 




8.  Setelah seluruh siswa terpanggil, Siswa memberikan 
kesimpulan dan guru memberikan penguatan terhadap hasil 
kesimpulan peserta didik terkait dengan topik pembahasan 
3 Penutup 
1.   Guru dan peserta didik bersama-sama membuat 
rangkuman/simpulan pembelajaran 
2.   Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks sebagai 
penutup materi pembelajaran 
5 menit 
 
G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Eklektik (Campuran) 
                               : Metode NHT 
 
H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran  
1. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Ajar Bahasa Arab,  






I. Penilaian Hasil belajar 
 
            
Air Tiris, September 2020 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab               Mahasiswi Peneliti 
 




















































































        1الطالبات  1
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan : MTs Anshor Alsunnah  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/Ganjil 
Materi Pokok                      : حجرة اجللوس   
Alokasi Waktu    : 1 x 45menit (2 pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan 
menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 
berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 
sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  pengetahuan 
faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  berdasarkan  rasa  ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan  wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman. 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik حجرة اجللوس,yang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
4. Memahami dan mengetahui arti teks terkait topik حجرة اجللوس 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks حجرة اجللوس 
2. Mengucapkan mufrodat tentang topic حجرة اجللوس 
3. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik حجرة اجللوس 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik حجرة اجللوس 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 
menirukan, memaparkan, dan menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis 






E. Materi Pembelajaran 
 
 حجرة اجللوس
حجرة اجللوس يف بيت عبد العزيز. يف احلجرة تلفزيو، التلفيزيون قريب   
من النافذة هناك جمالت على التلفزيون. يف احلجرة طاولة هناك صحيفة على الطاولة. 
الطاولة. يف احلجرة مكتبة، املكتبة قريبة من  يف احلجرة أربعة كراسي، الكراسي قريبة من
 الباب هناك بعض الكتب على املكتب. يف احلجرة بعض الصور، الصور على احلائط
 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
1. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
2. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin 
3. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
5 menit 
 حجرة كرسي قريب تلفزيون
 النافذة جمالت طاولة صحيفة
 مكتبة الباب بعض الكتب
 الصور احلائط أربع هناك
 
dipelajari dan memotivasi siswa 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
2 Inti 
Mengamati: 
1. Peserta didik menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat terkait topik حجرة اجللوس 
2. Guru menjelaskan materi terkait topik حجرة اجللوس   
 
Menanya: 
3. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan حجرة اجللوس 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
4. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan 
memberikan nomor yang ditempelkan di kepala 
5. Guru meminta siswa menutup buku-buku yang berkaitan 
dengan materi 




7. Guru memanggil nomor siswa secara acak untuk 






8. Setelah seluruh siswa terpanggil, Siswa memberikan 
kesimpulan dan guru memberikan penguatan terhadap hasil 
kesimpulan peserta didik terkait dengan topik pembahasan 
3 Penutup 
9. Guru dan peserta didik bersama-sama membuat 
rangkuman/simpulan pembelajaran 
10. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks 
sebagai penutup materi pembelajaran 
5 menit 
 
G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Eklektik (Campuran) 
                  : Metode NHT 
 
H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran  
1. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Ajar Bahasa Arab,  











I. Penilaian Hasil belajar 
 
                Air Tiris, September 
2020 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Peneliti 
  


























































































        1الطالبات  1
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KONTROL 
Satuan Pendidikan : MTs Anshor Alsunnah  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester : VIII/ Ganjil 
Materi Pokok           : أسريت   
Alokasi Waktu : 1x 45 menit (2 Pertemuan) 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  pengetahuan 
faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  berdasarkan  rasa  ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan  wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman. 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik أسريت,yang sesuai dengan 
konteks penggunaannya. 
 
4. Memahami, menulis dan berbicara dengan baik dan benar sesuai teks terkait 
topik أسريت 
C. Indikator 
1. Mengetahui arti teks tentang  أسريت 
2. Melafalkan mufradat dengan intonasi yang baik dan benar tentang أسريت    
3. Siswa mampu melakukan hiwar dengan temannya tentang أسريت 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topic أسريت 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa 
mampu berbicara baik dengan teman maupun orang lain  tentang  أسريت dengan 




E. Materi Pembelajaran 
 أسريت
 دمحم                           : هذه صورة أسريت. أنظر
 عبد العزيز                    : هذا والدك؟
 دمحم                           : نعم
 عبد العزيز                    : ماذا يعمل؟
 دمحم                           : هو اتجر. وهذه أمي، وهذه أخيت 
 عبد العزيز                    : ما امسها؟
 دمحم                            : سعاد. عمرها ثالث سنواب
 عبد العزيز                     : ومن هذا؟
 دمحم                            : هذا أخيت الكبري. هو مهندس
 عبد العزيز                     : وهذا؟
 : هذا أخيت الصغري، هو تلميذ يف املدرسة اإلبتدائية                دمحم            
 
 أسريت صورة أنظر والد
 يعمل اتجر أمي أخيت
 اسم عمر أخي الكبري مهندس
 أخي الصغري تلميذ املدرسة ثالث
 
 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
1. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
2. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin 
3. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang 
telah dipelajari dan memotivasi siswa 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 




1. Siswa menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat terkait topik أسريت 
2. Siswa mendengarkan penggunaan kata-kata yang tepat 
dalam karakter bahasa Arab terkait topik أسريت 
3. Guru menjelaskan materi terkait topik أسريت 
 
Menanya: 
4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 





5. Siswa secara berpasangan mendemonstrasikan 
percakapan terkait topik أسريت di depan kelas dengan 
baik dan benar 
Asosiasi: 
6. Siswa bersama-sama melafalkan kosa kata dan kalimat 
dengan pelafalan yang tepat dan benar 
 
Konfirmasi: 
7. Setelah seluruh siswa terpanggil, Siswa memberikan 
kesimpulan dan guru memberikan penguatan terhadap 
hasil kesimpulan peserta didik terkait dengan topik 
pembahasan 
3 Penutup 
1. Guru dan siswa bersama-sama membuat 
rangkuman/simpulan pembelajaran 
2. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks 
sebagai penutup materi pembelajaran 
5 menit 
 
G. Pendekatan Pembelajaran 
3. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
4. Metode Pembelajaran:  Metode Sam’iyah syafawiyah 
                               Praktek Berbicara 
 
                                
H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran  
3. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
4. Sumber Belajar                   : Buku Ajar Bahasa Arab,  
                                           Referensi lain yang relevan 
 
I. Penilaian Hasil belajar 
 
                  
Air Tiris, September 2020 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab              Mahasiswi Peneliti 
   






























































































        1الطالبات  1
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Anshor Alsunnah Air Tiris  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/Ganjil 
Materi Pokok  : أسرة عبد العزيز  
Alokasi Waktu    : 1 x 45menit (2 pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  pengetahuan 
faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  berdasarkan  rasa  ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan  wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman. 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik أسرة عبد العزيز,yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
4. Memahami dan mengetahui arti teks terkait topik أسرة عبد العزيز 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks أسرة عبد العزيز 
2. Mengucapkan mufrodat tentang topik أسرة عبد العزيز   
3. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik أسرة عبد العزيز 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik أسرة عبد العزيز 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 
menirukan, memaparkan, dan menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis 
berikatan dengan topik   الصَّْوم dengan baik dan benar. 
  
 
E. Materi Pembelajaran 
 
 العزيزأسرة عبد 
أسرة عبد العزيز تسكن يف شقة ابلدور الرابع يف شارع املطار. يف الصباح   
أيخذ األب األوالد إىل املدرسة. األم ترتب البيت و تعمل الطعام. بعد الظهر حيضر 
األوالد من املدرسة و يرجع األب من املشركة. يف املساء يعمل األوالد الواجب ويقرأ 
 م التلفزيوناألب الصحيفة، وتشاهد األ
 
 شقة شارع أيخذ ترتب
 البيت الطعام حيضر يرجع
 أم األب املشركة املساء
 يقرأ الصحيفة األوالد تشاهد
 الدور الواجب الصباح التلفزيون
 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
1. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
2. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
5 menit 
 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin 
3. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
dipelajari dan memotivasi siswa 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
5. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
2 Inti 
Mengamati: 
1. Peserta didik menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat terkait topik أسرة عبد العزيز 
2. Guru menjelaskan materi terkait topik أسرة عبد العزيز   
 
Menanya: 
3. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan أسرة عبد العزيز 
 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
4. Melafalkan kalimat sesuai dengan yang diperdengarkan 
terkait topic أسرة عبد العزيز 
5. Guru meminta siswa untuk memahami kembali materi yang 
telah berlangsung 
Asosiasi  
6. Peserta didik diminta menyimpulkan isi wacana lisan 






7. Setelah seluruh siswa terpanggil, Siswa memberikan 
kesimpulan dan guru memberikan penguatan terhadap hasil 
kesimpulan peserta didik terkait dengan topik pembahasan 
3 Penutup 
1. Guru dan peserta didik bersama-sama membuat 
rangkuman/simpulan pembelajaran 
2. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks 
sebagai penutup materi pembelajaran 
5 menit 
 
G. Pendekatan Pembelajaran 
3. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
4. Metode Pembelajaran : Metode Syam’iyyah Syafawiyah 
 
H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran  
3. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
4. Sumber Belajar : Buku Ajar Bahasa Arab,  










I. Penilaian Hasil belajar 
 
            
Air Tiris, September 2020 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab               Mahasiswi Peneliti 
 























































































        1الطالبات  1
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
KONTROL 
 
Satuan Pendidikan : MTs Anshor Alsunnah  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester    : VIII/Ganjil 
Materi Pokok                      : حجرة اجللوس   
Alokasi Waktu    : 1 x 45menit (2 pertemuan) 
 
 
A. Kompetensi Inti (KI) 
 
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 
(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif 
dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 
dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 
diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 
3. Memahami,  menerapkan,  menganalisis  dan  mengevaluasi  pengetahuan 
faktual,  konseptual,  procedural  ,  dan  metakognitif  berdasarkan  rasa  ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 
dengan  wawasan  kemanusiaan,  kebangsaan,  kenegaraan,  dan  peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 
procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya 
untuk memecahkan masalah. 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 
secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 
menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 
 
B. Kompetensi Dasar (KD) 
1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 
pengantar komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 
2. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi 
antar pribadi dengan guru dan teman. 
3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 
teks dan unsur budaya dari teks  terkait topik حجرة اجللوس,yang sesuai 
dengan konteks penggunaannya. 
4. Memahami dan mengetahui arti teks terkait topik حجرة اجللوس 
C. Indikator 
1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks حجرة اجللوس 
2. Mengucapkan mufrodat tentang topic حجرة اجللوس 
3. Mengetahui isi wacana lisan tentang topik حجرة اجللوس 
4. Mengungkapkan kembali wacana lisan tentang topik حجرة اجللوس 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
 Setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat 
menirukan, memaparkan, dan menjawab pertanyaan secara lisan atau tertulis 







E. Materi Pembelajaran 
 
 حجرة اجللوس
حجرة اجللوس يف بيت عبد العزيز. يف احلجرة تلفزيو، التلفيزيون قريب   
من النافذة هناك جمالت على التلفزيون. يف احلجرة طاولة هناك صحيفة على الطاولة. 
من الطاولة. يف احلجرة مكتبة، املكتبة قريبة من يف احلجرة أربعة كراسي، الكراسي قريبة 
 الباب هناك بعض الكتب على املكتب. يف احلجرة بعض الصور، الصور على احلائط
 
F. Langkah-langkah Proses Pembelajaran 
No Kegiatan Waktu 
1 Pendahuluan 
6. Guru mengucapkan salam dan do’a sebagai pembuka 
pertemuan dan menanyakan kabar siswa sebgai 
implementasi nilai santun dan religius 
7. Pengkondisian kelas sambil mengecek kehadiran siswa 
dilanjutkan dengan pembiasaan sebagai implementasi 
disiplin, rajin 
8. Apersepsi yaitu mengaitkan kompetensi yang akan 
dipelajari dengan kehidupan nyata dan materi yang telah 
5 menit 
 حجرة كرسي قريب تلفزيون
 النافذة جمالت طاولة صحيفة
 مكتبة الباب بعض الكتب
 الصور احلائط أربع هناك
 
dipelajari dan memotivasi siswa 
9. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
10. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran 
2 Inti 
Mengamati: 
11. Peserta didik menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat terkait topik حجرة اجللوس 
12. Guru menjelaskan materi terkait topik حجرة اجللوس   
 
Menanya: 
13. Memberikan kesempatan pada peserta didik untuk 
mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang 
berkaitan dengan حجرة اجللوس 
Mengeksperimen/ Mengeksplorasi: 
14. Guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok dengan 
memberikan nomor yang ditempelkan di kepala 
15. Guru meminta siswa menutup buku-buku yang berkaitan 
dengan materi 




17. Guru memanggil nomor siswa secara acak untuk 






18. Setelah seluruh siswa terpanggil, Siswa memberikan 
kesimpulan dan guru memberikan penguatan terhadap hasil 
kesimpulan peserta didik terkait dengan topik pembahasan 
3 Penutup 
19. Guru dan peserta didik bersama-sama membuat 
rangkuman/simpulan pembelajaran 
20. Guru meminta agar para siswa kembali membaca teks 
sebagai penutup materi pembelajaran 
5 menit 
 
G. Pendekatan Pembelajaran 
1. Strategi Pembelajaran: PendekatanSaintifik 
2. Metode Pembelajaran : Metode Syam’iyyah Syafawiyah 
                
 
H. Alat/Bahan, Sumber Pembelajaran  
1. Alat/bahan   : spidol, papan tulis 
2. Sumber Belajar : Buku Ajar Bahasa Arab,  











I. Penilaian Hasil belajar 
 
                Air Tiris, September 
2020 
Mengetahui, 
Guru Bahasa Arab      Mahasiswi Peneliti 
  



























































































Perihal : Permohonan Pengisian Angket  
Lamp : Satu daftar Pertanyaan (angket)  
Judul : Pengaruh Metode NHT Terhadap Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa 
Kelas VIII MTs Anshor Alsunnah Airtiris 
 
Dalam rangka menyusun skripsi dan menyelesaikan Studi pada Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . Skripsi ini merupakan salah satu syarat 
untuk menempuh kelulusan Program Pendidikan Strata 1, maka dengan ini 
peneliti berharap kepada saudara(i) untuk mengisi angket yang telah disediakan.  
Angket ini bukan merupakan tes psikologi, maka dari itu saudara(i) tidak 
perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya, semua 
jawaban yang diberikan oleh saudara(i) adalah benar, dan jawaban yang diminta 
adalah baik dengan kondisi yang di alami selama ini. Setiap jawaban yang 
diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas 
perhatian dan bantuannya, peneliti mengucapkan terima kasih.  
 
Pekanbaru, 2020 





        Riska Arsitalisa 








A. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan seluruh alternatif jawaban 
yang disediakan. 
2. Pilihlah salah satu jawaban baik dengan kenyataan yang anda alami 
dengan memberikan tanda silang (X). 
3. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti kiranya ditanyakan langsung 
kepada peneliti.  
4. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih dan 
selamat mengerjakan. 
 
B. IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  : 
2. Kelas  : 
3. Nama Sekolah : 
 
C. PERTANYAAN 





e. Tidak pernah 
 






e. Tidak pernah 
 
3. Jika anda menjumpai soal bahasa arab yang sulit untuk dikerjakan, apakah 





e. Tidak pernah 
 
4. Jika nilai bahasa arab jelek, apakah anda akan terus rajin belajar agar nilai 





e. Tidak pernah 
5. Apakah anda semakin giat belajar apabila melihat nilai tugas atau ulangan 





e. Tidak pernah 
 





e. Tidak pernah 
 






e. Tidak pernah 
 





e. Tidak pernah 
 





e. Tidak pernah 
 






e. Tidak pernah 
 
 






e. Tidak pernah 
 






e. Tidak pernah 
 





e. Tidak pernah 
 














e. Tidak pernah 
 
16. Apakah anda memiliki niat untuk mengikuti proses pembelajaran bahasa 





e. Tidak pernah 
 
17. Apakah ada kesadaran dalam diri anda untuk mengikuti proses 





e. Tidak pernah 
 
18. Apakah ada dukungan dari keluarga dalam meningkatkan kemauan anda 





e. Tidak pernah 
 
 
19. Apakah anda bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan guru 





e. Tidak pernah 
 
20. Ketika di rumah, apakah anda mengulang jawaban latihan soal-soal bahasa 





e. Tidak pernah 
 
21. Apakah anda berusaha memiliki buku bahasa arab lain, selain buku yang 





e. Tidak pernah 
 





e. Tidak pernah 
 
 





e. Tidak pernah 
 
24. Apakah lingkungan sekolah yang bersih dan asri membuat anda 





e. Tidak pernah 
 





e. Tidak pernah 
 















e. Tidak pernah 
 





e. Tidak pernah 
 





e. Tidak pernah 
 
30. Apakah anda belajar dan selalu mengerjakan tugas karena takut mendapat 





e. Tidak pernah 
 
 
31. Apakah anda selalu mendengar, menyimak, dan memperhatikan 





e. Tidak pernah 
 






e. Tidak pernah 
 
33. Apakah anda merasa senang jika guru mengacungkan jempol atau teman-





e. Tidak pernah 
 






e. Tidak pernah 
 
35. Setelah proses belajar mengajar berlangsung, apakah anda mampu 






e. Tidak pernah 
 
36. Apakah anda bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran 





e. Tidak pernah 
 
37. Apakah anda diberikan kesempatan untuk menyimpulkan materi pelajaran 






e. Tidak pernah 
 
38. Apakah anda diharuskan untuk lebih aktif mengikuti proses belajar 





e. Tidak pernah 
 
39. Jika kelas anda kotor dan banyak sampah, apakah focus belajar mengajar 





e. Tidak pernah 
 
40. Apakah sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran bahasa arab 


















Perihal : Permohonan Pengisian Angket  
Lamp : Satu daftar Pertanyaan (angket)  
Judul : Pengaruh Metode NHT Terhadap Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa 
keLAS VIII MTs Anshor Alsunnah Airtiris 
 
Dalam rangka menyusun skripsi dan menyelesaikan Studi pada Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau . Skripsi ini merupakan salah satu syarat 
untuk menempuh kelulusan Program Pendidikan Strata 1, maka dengan ini 
peneliti berharap kepada saudara(i) untuk mengisi angket yang telah disediakan.  
Angket ini bukan merupakan tes psikologi, maka dari itu saudara(i) tidak 
perlu ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Artinya, semua 
jawaban yang diberikan oleh saudara(i) adalah benar, dan jawaban yang diminta 
adalah baik dengan kondisi yang di alami selama ini. Setiap jawaban yang 
diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai harganya bagi peneliti, atas 




              Pekanbaru,2020 





         Riska Arsitalisa 






A. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah dengan teliti setiap pertanyaan dan seluruh alternatif jawaban 
yang disediakan 
2. Pilihlah salah satu jawaban baik dengan kenyataan yang anda alami 
dengan memberikan tanda silang (X). 
3. Apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti kiranya ditanyakan langsung 
kepada peneliti. 
4. Atas bantuan dan kerjasamanya, peneliti mengucapkan terima kasih dan 
selamat mengerjakan. 
 
B. IDENTITAS RESPONDEN 
A. Nama   : 
B. Kelas   : 
C. Nama Sekolah : 
 
C. KETERANGAN PILIHAN JAWABAN : 
SS = Sangat Sering 
S = Sering 
KK= Kadang-Kadang 
J = Jarang 















Apakah anda berkeinginan untuk belajar 
bahasa arab? 
     
 
2.  
Apakah anda mendengarkan penjelasan 
guru dalam proses pembelajaran bahasa 
arab? 




Jika nilai bahasa arab jelek, apakah anda 
akan terus rajin belajar agar nilai anda 
menjadi lebih baik? 
     
 
4.  
Apakah anda semakin giat belajar apabila 
melihat nilai tugas atau ulangan anda 
kurang memuaskan? 





Apakah anda sudah puas jika hasil 
prestasi lebih baik dari sebelumnya? 






Jika menemui soal yang sulit, apakah 
anda tetap mengerjakannya? 




Apakah anda akan berdiskusi dengan 






Apakah anda memperhatikan pelajaran 
yang diberikan oleh guru dengan baik? 




Apakah anda menyimak penjelasan guru 
dari awal sampai akhir pelajaran? 





Apakah anda merasa lelah mengikuti 
pelajaran bahasa arab  di kelas? 





Apakah anda memiliki niat untuk 
mengikuti proses pembelajaran bahasa 
arab di kelas? 




Apakah ada kesadaran dalam diri anda 
untuk mengikuti proses pembelajaran 
bahasa arab di kelas ? 




Apakah ada dukungan dari keluarga 
dalam meningkatkan kemauan anda untuk 
     
 





Apakah anda bertanggung jawab atas 
setiap tugas yang diberikan guru dalam 
proses belajar mengajar di kelas? 
     
15.   
Apakah kamu merasa perlu untuk belajar 
di rumah? 
     
16.   
Apakah lingkungan sekolah yang bersih 
dan asri membuat anda bersemangat 
untuk belajar bahasa arab? 
     
17.   
Apakah anda hadir di sekolah sebelum bel 
berbunyi? 
     
18.   
Apakah anda merasa rugi jika tidak 
masuk sekolah? 
     
19.  Apakah anda sering terlambat ke sekolah?      
20.   
Apakah anda mengikuti pelajaran bahasa 
arab di sekolah sampai jam pelajaran 
berakhir? 
     
21.   
Apakah anda belajar dengan giat karena 
ingin mendapat pujian dari guru dan 
teman-teman? 




Apakah anda bersungguh-sungguh dalam 
mengikuti proses pembelajaran bahasa 
arab yang berlangsung di kelas? 





Apakah anda diberikan kesempatan untuk 
menyimpulkan materi pelajaran bahasa 
arab yang disampaikan guru dalam proses 
belajar mengajar di kelas? 
     
24.  Apakah anda diharuskan untuk lebih aktif 
mengikuti proses belajar mengajar 
dibandingkan dengan keperluan lain 
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